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,fawab sebarang LI@ soalan.
Hanya LII"IA jawapan yanE pereama sahaja akan
,Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang




L. Apabila asid p-klorobenzoik dilarutkan
campuran H2SO4-H2O, dua keseimbanEan yang
di dalam suatu pelarut
mungkin berlaku.
11.










Asid p-klorobenzoik terprobon mempunyai nil-ai pKa lebih
kurang -7. Terangkan bagaimana kamu boleh menentukan nilai
pKa tersebut dengan lebih jitu.
i14 markah)
Lakarkan secara kasar suatu plot Hammett untuk seti.ap
tindak balas yang berj-kuts (X adalah penukarganti yang
diubah) .
(ii)
A rarobatx{(J) 4Br- -_jffi)\--J ' uurh ""Pat ) W""
.h



















{b) Nilai-nilai pK" beberapa fenot, X-{ilOn ,\_-/






























rasemik ! didapati jikalau
itu akLif optis jikalau
(8 markah)
(b) Lindak balas apabila X
(4 markah)
LiClo4 ditanbah kepada campuran tindak balas untuk
soE = ctigcozH. Lakarkan secara kasar plot k berlawanan
kepekatan LiClon yang ditambah. Terangkan plot kamu.
(8 markah)
Huraikan kegunaan (a) isotop, (b) gtereokimia dan (c) persamaan
HamrnetL datam pengkajian mekanisme tindak balas dalam bidang
kimia organik. Kamu perlu tunjukkan DUA contoh untuk seLiap kes'
{20 markah)
Bagi tindak balas
Apabila X = Br, suatu hasil
soH = Irzo tetaPi hasil B
SoI{ = cH3co2H. Terangkan.
Terangkan kesan terhadaP kadar















(i) TerbiEkan fungsi keasidaan Ho. (4 markah)
(ii) Hr.lraikan bagai.mana kamu boleh menentukan nilai Ho
bagi suatu campuran tlzso/t/H2? {i-:i- t berat).
{8 markah)
{b} Dua asid HA, dan I-IAZ mempunyai nilai pK" 0 dan -1 masing-
masing. Hitungkan nilai pII setiap larutan 0.1- I{ HA, dan HA,
di dalam air. Bolehkah kekuatan dua larutan asid tersebut
dibezakar:. dengan sebuah pH meter yang jitunya 0,001 unit
PH? (8 markah)
Terangkan bagaimana kamu boleh menentukan hasil mana
(kompleks o at,au T ) yang terbent,uk dalam bindak balas yang
berikut.
ff BF,'4n.P( O >cH^ + cH3cH2F'/Bur{\_J r - ._: kompleks OcH3
cH3cH2F
,l\r+\(/f \tt^E,/ J
r-^ , , \\ J_U marKan,
705
kompleks ?I
(b) Bagi solvol-isis sebatian
(KOE 4s7)

















terangkan mengapa k" = kb apabila x = oMe tetapi
kb t k, apabila 1 = NOr.
(10 markah)
Fenr:ltargenti dan pelarut mempengaruhi mekanisme tindak
bafas" Berikan gAIg contoh bagi seLiap kes.
{10 markah)
Berikan Sgg contoh untuk setiap sebutan yang berikut
(i) pasangian ion raPat
{ii) kesan garam istimewa
(iii) ion karbonium tak klasika]
(iv) anjakan aril
ooo-Oooo
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{10 markah)
